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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องการประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาขององค์การบริหารส่วนต าบลวิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 
3ขั้นตอน ได้แก่ 1) การศึกษาสภาพ  ปัญหา  และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามอัธยาศัยทั้งของประเทศไทย 
และต่างประเทศ น ามาร่างเป็นกรอบการสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท าการส ารวจ  สภาพ  ปัญหา  และความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่  และความต้องการรูปแบบ
เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่  โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage  Random Sampling)  ได้ 409 คน 2) การ
สร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยน าความต้องการข้อที่มีค่าคะแนน
เฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมาร่างเป็นรูปแบบการจัดเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของประชาชนอ าเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 3) การประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยผู้เชี่ยวชาญ 7 คน  ประเมินความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของรูปแบบอยู่ใน
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ระดับมากที่สุดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า  1.การประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบดังนี้ 1.1ปรัชญา  แนวคิดและหลักการของเครือข่ายได้แก่  ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต  
ปรัชญาคิดเป็น  และปรัชญาพิพัฒนาการนิยม1.2 การเรียนรู้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริม
จารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.3 การมีส่วนร่วมได้แก่  ขั้นตอนการมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วนร่วม  
1.4 กิจกรรม  ได้แก่  กิจกรรมพบกลุ่ม และกิจกรรมบนเครือข่ายออนไลน์   1.5 องค์ความรู้ได้แก่  แหล่งรับรู้เรื่องภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการเรยีนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  และองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล  ซึ่งได้มาจากการฝึกปฏิบัติ 
1.6 การสนับสนุน ได้แก่การเข้าร่วมเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรได้รับการสนับสนุน1)เวลา2) องค์ความรู้  
เทคนิควิธีการและ3)ทรัพยากร  และการสนับสนุนหรือการพัฒนา โดยส่งเสริมความรู้  ตระหนัก  มีจิตส านึกให้เห็น
คุณค่าและความส าคัญในการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  1.7 ผลประโยชน์กระบวนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น ท า
ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่หรืออนุรักษ์รักษาไว้และแหล่งเรียนรู้ ท าให้คนเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้  และ 2. ผลการประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พบว่า ในภาพรวม และทุกรายองค์ประกอบมีความเป็นไปได้น ารูปแบบไปปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ยกเว้น
องค์ประกอบองค์ความรู้ ผลประโยชน์ และการสนับสนุนมีความเป็นไปได้น ารูปแบบไปปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 The research on the evaluation of model for local wisdom learning network of sub district 
administration organization aims to evaluation of the model for local wisdom learning network of sub district 
administration organization.  The research methodology consists of 3 steps.  The first step is to study 
situations, problems, and needs of the model for local wisdom learning network of sub district administration 
organization by analyzing documents and research relevant to informal educations in Thailand and other 
countries, and drafting the framework to construct the model for local wisdom learning network of sub district 
administration organization.  Thenthe situations, problems, and needs of local wisdom in Pakhai District are 
surveyed using rating scale questionnaire. The sample Derived from a random multistage (Multi-Stage 
Random Sampling) for 409 people . The second step is to construct the model for local wisdom learning 
network of sub district administration organization.  The model for local wisdom learning network of people in 
Pakhai District, Ayutthaya was drafted based on the needs survey items that have statistically significant 
higher mean scores, compared to the set criteria.And the third step is to evaluation of model for local wisdom 
learning network of sub district administration organization. The seven experts reviewed the consistency and 
feasibility of the model in most. The data was analyzed using frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  Research findings are as followed: 1. The evaluation of model for local wisdom learning network of 
sub district administration organization consists of 7 components as follows. 1.1 philosophy and principles of 
the network ,including the philosophy of lifelong learning khit-pen and progressivism. 1.2 Learning 
consciousness in preserving traditional knowledge and promote traditional culture and local wisdom. 1.3 The 
engagement process and the level of participation. 1.4 Activities include group activities and online network 
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activity. 1.5 Body of knowledge including local wisdom awareness, local wisdom learning in community and 
knowledge from a person gaining through practice . 1.6 Support including the participation in local wisdom 
learning network should be supported in term of 1)time 2) knowledge, techniques and methods and 3) 
resource and support or development by promoting knowledge, awareness, and conscious of the value and 
importance to conserve local wisdom. 1.7 Benefits knowledge management could preserve local wisdom. 
Learning resources could generate local wisdom learning and be a learning center. 2. The evaluation of 
model for local wisdom learning network of sub district administration organization shows overall and by most 
individual components, the model is practically feasible at the highest level except the body of 
knowledge,benefits and support components which show the practically feasible at high level . 
 
Keywords : Network Model, Local Wisdom Learning, Sub-District Administration Organization 
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บทน า 
  การปฏิรูปการศึกษาตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 4 ให้ความหมายของการศึกษา ว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน
ให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิตมาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักการเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน การให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา.2555 : ออนไลน์) รวมถึงรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายด้านการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
(พ.ศ. 2552-2561) สร้างคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายภายในปี 2561 ให้มีการปฏิรูป
การศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเน้นประเด็นคือ 1) คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 
2) โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้และ3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถใน
การส่ือสาร  สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ท างานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552 : 1-12) 
 ในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยควรเน้นการมีและใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยการให้ความส าคัญกับ
แหล่งการเรียนรู้เพียงแห่งเดียวนั้นอาจไม่สามารถพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตอาชีพวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม
และทรัพยากรของชุมชนและอาจจะท าให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ขาดความสามารถทักษะการด ารงชีวิตและพัฒนาตนเอง
ตามวิถีของชุมชนเพราะไม่มีแหล่งการเรียนรู้อื่นเข้ามาเสริม (ส านักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น. 2555 :1) ดังนั้น การมีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ 
(Lifelong Learning Infrastructure) ที่ส าคัญในการส่งเสริมให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  อีกทั้งการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)ยัง
ได้ระบุว่า การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีศักยภาพ 
ด้วยการเสริมสร้างทักษะให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ทั้งการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดเป็นท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้
ส่ังสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์ การเปิดใจกว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น 
และการปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคง และเอื้อต่อ
การพัฒนาคน (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.2554 :ออนไลน)์ 
  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นอีกส่ิงหนึ่งที่มีความส าคัญกับการสร้าง และปรับเปล่ียน
ความรู้และการเรียนรู้ โดยเริ่มปลูกฝังให้คนสามารถแสวงหาความรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองก่อนที่
จะน าไปปรับใช้กับบุคคลทั่วไป  โดยได้น าแนวคิดเรื่องการพัฒนาตนเอง (Self Development) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Learning) นั้นต้องเป็นการท างานร่วมกันระหว่างองค์การ และบุคลากรในองค์การ การสร้างเครือข่าย (Net 
Working) จึงเป็นรูปแบบการพัฒนาตนเองอีกรูปแบบหนึ่ง  
 เสรี  พงศ์พิศ (2548 : 12-17) ได้กล่าวถึงเครือข่ายว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม คน  องค์กรที่ต้องพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งการพึ่งพาอาศัยกันนั้นเรามีมาตั้งแต่รุ่นปู่ ย่า ตา ยายแล้วจึงเกิดเป็นชุมชนและสังคมขึ้น โดยเป็น
ชุมชนหรือเครือข่ายแบบเครือญาติ แต่จะท าอย่างไรให้เกิดชุมชนที่กว้างขวางและให้ความร่วมมือช่วยเหลือกนัและกนัใน
ด้านต่าง ๆ นั้น สังคมจึงให้ความส าคัญต่อการมีเครือข่ายและสร้างเครือข่ายขึ้น 
 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  หมายถึง การแสวงหาโอกาสท าความรู้จักกับบุคคลใหม่ๆและการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่พึ่งรู้จักรวมทั้งการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
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ในสายอาชีพหรือแวดวงเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับจากการมีเครือข่ายการเรียนรู้ คือ การมีเครือข่ายการเรียนรู้นั้นท าให้
เกิดกระบวนการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างบุคคล  องค์กร และแหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ จน
เกิดการเชื่อมโยง ส่งผลให้เกิดการพัฒนา  การประยุกต์ความรู้ใหม่ ๆ (ปาน กิมปี. 2540 : 29)  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาคกลางมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์  ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่น
ฐานบ้านเรือนอยู่ใกล้แหล่งน้ า สามารถพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ กอรปกับประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่ การประมงเป็นอาชีพรองจากการท านา ส่วนการค้าขายอาศัยเรือพายไปตามแม่น้ า ล าคลองในสมัยนั้น รายได้มัก
มาจากการค้าปลาทางเรือเขตริมน้ าหน้าบ้านตนเอง(อ าเภอผักไห่ : ม.ม.ป., เรืองชัย อิทธิพล.2549 :15-24) 
 อ าเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้าน เช่น การท าขนมไทย การจัก
สาน การท าผลิตภัณฑ์จากปลา โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ เป็นการเรียนรู้จากปู่ย่าตายายที่สืบทอดสืบต่อกัน
มาพร้อมกับองค์ความรู้ มีเอกลักษณ์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  (อ าเภอผักไห่ : ม.ม.ป., เรืองชัย อิทธิพล.2549 :43) 
ซึ่งภูมิปัญญาของแต่ละบุคคลไม่มีหลักสูตรตายตัว  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความช านาญที่เคยปฏิบัติมา การถ่ายทอด
ภูมิปัญญาความรู้ของชาวบ้านจะถ่ายทอดกันเฉพาะลูกหลานหรือบุคคลที่สนิทสนมคุ้นเคยกันเท่านั้น ถ้าไม่มีบุคคลใน
ครอบครัวหรือบุคคลที่สนใจภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษสะสมมานั้นก็จะสูญหายไป กอรปกับวิถีชีวิตของคนได้เปล่ียนแปลง
ไป ต่างคนต่างแสวงหาความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ท าให้ลดบทบาทและความส าคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการ
ด ารงชีพนี้ไป จากแต่ก่อนประกอบอาหารหรือการถนอมอาหารต้องมีกรรมวิธีหลากหลายขั้นตอนท าให้ยุ่งยากไม่
สะดวกสบาย จึงหันมาจับจ่ายซื้อหากันได้ง่ายขึ้น และรวดเร็วต่อการประกอบอาหารหรือรับประทาน จึงส่งผลให้คนใน
ชุมชนต้องมีภาระในการจับจ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ด ารงอยู่
ไว้จึงมีความส าคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดยเฉพาะความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษาการเรียนรู้ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น กอรปกับยุคนี้เป็นยุคสังคมแห่ง
การเรียนรู้ การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการศึกษาค้นคว้าพบว่ามีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบางส่วนได้มีการเผยแพร่นวัตกรรมท้องถิ่นและการสร้างกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งกลุ่มองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกันเอง ภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าให้เกิดการร่วมกันเรียนรู้ที่
หลากหลาย และท าให้เห็นวิธีการสร้างสรรค์รูปแบบการบริการสาธารณะใหม่ ๆ อาทิ การสร้างกลุ่มอาสาสมัครดูแลคนไข้
ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นลายสือไทยของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี การสะสมความดี
เพื่อแลกสินค้าอุปโภค บริโภคขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวง้อ  การสร้างเครื่องมือและกลไกในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ (โกวิทย์  พวงงาม. 2553 : 14) เป็นต้น 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย มีผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรม ให้ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญา และเพื่อพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นการสร้างกลไกในการ
ส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน าไปสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งความรู้ต่อไป 
ในการด าเนินการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท าให้ได้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายและ
การวางแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานด้านชุมชน การจัดการเรียนรู้ในชุมชนและการจัดการความรู้ขององค์กร และ
งานด้านอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล การพัฒนา
ชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง และเพื่อบรรลุการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการบริการสาธารณะต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อส ารวจ สภาพ ปัญหาและความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
2. เพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3. เพื่อประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล  มี
ความส าคัญดังนี ้
1. แนวทางการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็น
แนวทางให้หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน ๆ น าไปใช้ 
2. ต้นแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถขยายการด าเนินงาน
ให้เป็นเครือข่ายในระดับกว้างต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจิัย 
สภาพ ปัญหาภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ภูมิปัญญาไทยได้สูญหายไปจากสังคมและละเลยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ ่
 การเรียนรู้ของผู้ใหญ ่
 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกบัการเรยีนรู้ของผู้ใหญ่ 
 แนวคดิทฤษฎีเครือข่าย/การพฒันาเครือข่าย 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
สร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารสว่นต าบล 
 ปรัชญา แนวคดิและหลกัการของเครือข่าย 
 การเรียนรู ้
 การมสี่วนร่วม 
 กิจกรรม 
 องค์ความรู ้
 การสนับสนุน 
 ผลประโยชน ์
ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ า เภอผักไห่   จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  จากกลุ่มตัวอย่างเป็น
ประชาชนภายในอ าเภอผักไห่ ท่ีได้มาจากการสุ่มแบบหลาย
ข้ันตอน  (Multi-Stage  Random Sampling)   
รูปแบบเครือข่ายการเรยีนรู้ภูมปิัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 7 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
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ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นลักษณะการวิจัยและพัฒนา(Researchand Development) มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  
ขั้นตอนที่ 2  การสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มประชาชนของอ าเภอผักไห่  จ านวน 41,015  คน
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความต้องการเพื่อสร้างรูปแบบเครือข่ายในครั้งนี้ ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage RandomSampling) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน [7]ที่
ความคลาดเคล่ือนระดับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 409 คน  ดังแสดงในตาราง 1 
 
 
ตาราง 1จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนก  ประเภทผู้น า  และประชาชน  ตาม อบต./เทศบาล 
 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย: แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)  ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.2540 : 107-108 ; อ้างอิงจาก Likert scale. n.d.)เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ขั้นตอนศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
1.1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศและกรอบรูปแบบเครือข่าย
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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1.2 ศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  จากกลุ่มตัวอย่าง เป็น
ประชาชนภายในอ าเภอผักไห่ ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  (Multi-Stage  Random Sampling)  ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน (Krejice& Morgan.1970:608) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งส้ิน 409 คน เป็นผู้น าชุมชน และประชาชน  
2. ขั้นตอนการสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจากผล
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
3. ขั้นตอนการประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลน าไป
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 7 คน  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง  ความถูกต้องของรูปแบบกับผลการวิเคราะห์
สภาพ  ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลจากการวิเคราะห์สภาพ  ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี ้
1.1 ข้อมูลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา  พบเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่ 6 ด้าน  คือ 1.ด้านอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม 2.ด้านการแพทย์แผนไทย 3.ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน 4. ด้านศิลปกรรม 5.ด้านปรัชญา  ศาสนา และ
ประเพณี  6. ด้านโภชนาการ 
1.2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของปัญหาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่  พบว่า ปัญหา
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอ าเภอผักไห่ ดังนี้ 1. การทอดทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นอันดับแรก  2. การไม่น าองค์ความรู้
ดั้งเดิมของไทยมาพัฒนาต่อยอด3. ขาดแคลนผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. คนส่วนใหญ่ละเลยละทิ้ง ไม่สนใจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 5. ขาดการสร้างสรรค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ขาดนโยบายส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 7. ขาด
มาตรการและแนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.3 ความต้องการในการเข้าร่วมเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่ที่ต้องการเรียนรู้ 5 
เรื่อง ได้แก่ 1. ด้านศิลปกรรม ลิเก ความถี่ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31 2. ด้านโภชนาการ  ของหวาน ทองหยอด ความถี่ 
13คน คิดเป็นร้อยละ 19 3. ด้านศิลปกรรม ร ากลองยาว ความถี่ 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 174. ด้านโภชนาการ ของ
หวาน ลูกจัน ความถี่ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 17และ 5. ด้านโภชนาการ ของหวาน ขนมกง ความถี่ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
16 
1.4 ความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่พบว่า โดยรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก ( =3.76) เมื่อจ าแนกเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 6
องค์ประกอบเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  1. ปรัชญา แนวคิดและหลักการของเครือข่าย ( =4.04)  2.องค์ความรู้ ( =3.90)3. 
ผลประโยชน์  ( = 3.87)4. การเรียนรู้  ( = 3.76)  5. การสนับสนุน  ( = 3.65)6. การมีส่วนร่วม  ( = 3.62) มีความต้องการอยู่ใน
ระดับปานกลาง 1 องค์ประกอบ ได้แก่  กิจกรรม  ( = 3.49)   
2.ผลการสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยน าผล
การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามาสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ1) ปรัชญา แนวคิดและหลักการของเครือข่าย 2)องค์ความรู้ 3)ผลประโยชน์ 4)การ
เรียนรู้ 5)การสนับสนุน 6) การมีส่วนร่วม 7) กิจกรรม   3.ผลการประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบของรูปแบบเครือข่ายการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ข้อ รายการประเมิน N=7 ระดับความคิดเห็น 
   S.D. 
1 ปรัชญา  แนวคิดและหลักการของเครอืข่าย 4.86 0.378 มากที่สุด 
2 องค์ความรู ้ 4.43 0.787 มาก 
3 ผลประโยชน ์ 4.14 1.069 มาก 
4 การเรียนรู ้ 4.71 0.488 มากที่สุด 
5 การสนับสนุน 4.43 0.787 มาก 
6 การมีส่วนรว่ม 4.71 0.756 มากที่สุด 
7 กิจกรรม 4.71 0.756 มากที่สุด 
 รวม 4.57 0.515 มากที่สุด 
 
 จากตาราง 2  แสดงให้เห็นว่า  องค์ประกอบหลักมีความเป็นไปได้น ารูปแบบไปปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( = 4.57) เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรายองค์ประกอบ  พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด  เรียงตามล าดับ  ได้แก่  ปรัชญา  
แนวคิดและหลักการของเครือข่าย ( = 4.86)การเรียนรู้ ( = 4.71) การมีส่วนร่วม ( = 4.71)กิจกรรม ( = 4.71) องค์
ความรู ้( = 4.43)การสนับสนุน ( = 4.43)และผลประโยชน ์( = 4.14) ในภาพประกอบ 2 
 
 
 
ภาพประกอบ 2  รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
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สรุปและอภิปรายผล 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพ  ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาสร้างรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบล น าไปประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 7 คน  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง  ความถูกต้องของรูปแบบกับผลการ
วิเคราะห์สภาพ  ปัญหา และความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของอ าเภอผักไห่  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลสรุปการประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมี 7 
องคป์ระกอบ ดังนี ้
  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  แนวคิดและหลักการของเครือข่าย พบว่า  1) ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต  
เป็นปรัชญาและความเชื่อที่ผสมผสานกัน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 2) ปรัชญาคิดเป็น  เป็นปรัชญาการที่เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกัน  
ต้องการความสุข  และตัดสินใจโดยการคิดวิเคราะห์ที่อาศัยข้อมูลจากตนเอง  วิชาการ  และสังคมส่ิงแวดล้อม  3) 
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม เชื่อว่าการพัฒนาตนเองและสังคม  เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการแก้ปัญหา  (สนอง  
โลหิตวิเศษ (2544 : 83-84) ;โกวิท  วรพิพัฒน์ (2544 : 2)และปรัชญาการศึกษา. (2557: ออนไลน)์ 
  องค์ประกอบที่ 2 การเรียนรู้ พบว่า  จิตส านึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมจารีตประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสอดคล้องกับการจัดการความร่วมมือ  และการมีส่วนร่วมในชุมชน  ต้องด าเนินการภายใต้
ความตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  และภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติชุมชน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต (สนองเดช เดชวัชรนนท์.2553 : 293-294) 
  องค์ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่วม พบว่า  1) ขั้นตอนการมีส่วนร่วม ได้แก่ 1. การวางแผนด าเนินกิจกรรม2. 
การติดตามและประเมินผลงาน3. การค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่ละท้องถิ่น2) ระดับการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
1. ระดับการตัดสินใจโดยมีส่วนร่วมใน 1.1 การปฏิบัติ  1.2 การคิดและการตัดสินใจ  1.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้  และ
1.4 การมีส่วนร่วมสนับสนุน2. ระดับการประเมินผล  3. ระดับความร่วมมือ  โดยขั้นตอนการมีส่วนร่วม  เริ่มตั้งแต่การมี
ส่วนร่วมในการวิเคราะห์และตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ  และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล  สอดคล้องกับ
จักรพงษ์ พวงงามชื่น สวิชญาศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ และนคเรศ รังควัต (2556:215-234)ได้สรุปการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนประกอบด้วย การตัดสินใจ  การด าเนินงาน  การใช้ประโยชน์  และการประเมินผล  ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วม
ท าให้ทราบข้อมูลความต้องการของกันและกัน  ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน(จ าเนียร  โกมลวานิช.2553 : 36 ; 
อ้างอิงจากโคเฮน และอัพฮอฟฟ์และศิริวรรณวิณิชวัฒนวรชัย.2552 : 256) 
  องค์ประกอบที่ 4 กิจกรรม พบว่า  1)กิจกรรมพบกลุ่ม  1.ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  1.1 สามารถเลือกเข้า
ร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  1.2 สามารถลงมือปฏิบัติจริงได้  และ1.3 สามารถเลือกหลักสูตร  เนื้อหาที่
เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตได้ 2. ลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ 2.1 แบบลงมือปฏิบัติ  และ2.2 มีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้3. การประเมินผลการเรียนรู้จากผลงาน2) กิจกรรมบนเครือข่ายออนไลน์ 1. สมาร์ทโฟน (Smart Phone)เป็น
โทรศัพท์มือถือที่มีแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย  รองรับการใช้งาน 3G ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (Apple),ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด(์Google) เช่น iphone, Galaxy2. ลักษณะกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต2.1ค้นหาข้อมูลข่าวสารที่สนใจ  และ
2.2 การสนทนาทาง Facebook และ Line3. กิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.1 เลือกเรียนกิจกรรมได้ 3.2 สามารถ
เรียนและทบทวนในเวลาที่สะดวก 3.3 สามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ และ3.4 ก าหนดหัวข้อที่
ต้องการศึกษาไดม้ีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่(สุวัฒน ์วัฒนวงศ์.2547:225-226) เสนอว่า  ผู้ใหญ่
มีความต้องการในการพัฒนาตามภาระหน้าที่ เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม น าความรู้ และประสบการณ์
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มาแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส่ิงส าคัญผู้ใหญ่ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตน 
  องค์ประกอบที่ 5 องค์ความรู้พบว่า  1)  แหล่งรับรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจาก 1. ตัวบุคคล เช่น พ่อแม่ 
ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน และผู้รู้หรือปราชญ์ชาวบ้านเนื่องจากการค้นหาความรู้และระบบการถ่ายทอดความรู้  
ความช านาญเฉพาะสมาชิกในครอบครัว  จากบรรพบุรุษมีความรู้ความช านาญที่ติดตัว  และความค้นชิน  (จิรวัฒน์  
นาคพนม.2549 : 170-178) 2. ส่ือ ได้แก่  โทรทัศน์ นิตยสารอินเทอร์เน็ต  เป็นต้น และ3. แหล่งวิชาการ เช่น โรงเรียน  
แหล่งอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน วัด ที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น 2)  การเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน  เกิด
จาก 1. การฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  2. ประสบการณ์ในการท างาน การประกอบอาชีพ  และ3. การสังเกตและน ามาปฏิบัติ 3)
องค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล  ซ่ึงได้มาจากการฝึกปฏิบัติ 
  องค์ประกอบที่ 6 การสนับสนุน 1)การเข้าร่วมเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นควรได้รับการ
สนับสนุน 1. เวลา2.องค์ความรู้  เทคนิควิธีการ3.ทรัพยากร  ได้แก่  3.1 คน 3.2 วัสดุอุปกรณ์ และ 3.3 การจัดการ2)
การสนับสนุนหรือการพัฒนา โดยส่งเสริมความรู้ ตระหนัก มีจิตส านึกให้เห็นคุณค่าและความส าคัญในการร่วมอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  องค์ประกอบที่ 7ผลประโยชน์พบว่า 1) กระบวนการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น  ท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคง
อยู่หรืออนุรักษ์รักษาไว้และ2) แหล่งเรียนรู้ ท าให้คนเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
 ซึ่งองค์ประกอบที่ 7 ด้านสอดคล้องกับผลการวิจัยของวิภาวรรณ  สุขสถิตย์ (2550 : 146-168)ที่วิจัยพบว่า  
นักศึกษาผู้ใหญ่มีวิธีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  กล่าวคือ  เป็นการเรียนที่เกิดจากความต้องการและความสนใจของ
ตนเอง  และมีการวางแผนด้วยตนเอง  ทางด้านความต้องการรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สอดคล้อง
กับดาวเรือง มาจันทร์ (2552 : 101-118) ,สมบูรณ์  บูรศิริรักษ์ (2553 : 229-245), โกลด์ และไมเคิล(2000 : 2338-A), 
ดิททัส, &เอปสตีน(2007 : 567-579) ที่วิจัยพบว่า กระบวนการเรียนรู้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ตั้งแต่ร่วม
วางแผนงาน ร่วมด าเนินงานตามแผน ร่วมแลกเปล่ียนแก้ไขปัญหา ร่วมสนับสนุนทรัพยากร  ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมประเมินผล  โดยมีปัจจัยเรื่องการส่ือสารพึ่งตนเองและมีการพัฒนาศักยภาพตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
เครือข่าย  โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สร้างขึ้นด้วยตนเอง  น าความรู้ที่มีอยู่เดิมและประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นใหม่มาสร้างหรือต่อยอดความรู้ให้เกิดขึ้นตามสภาพและความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่น  (แอชลีย์. 1995 : 1786-
A) 
 จึงกล่าวได้ว่า  รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล มุ่งเน้นการ
สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้  มีการด าเนินกระบวนการอย่างต่อเนื่อง มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความต้องการ และประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  การน าเอาการประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรยีนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประยุกต์ใช้ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงผู้เข้าร่วมเครือข่าย เพื่อจะได้ทราบศักยภาพ  และความรู้พื้นฐาน ในการออกแบบเนื้อหาและ
กิจกรรมจะได้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อผู้เรียน รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลครั้งนี้  ได้สร้างให้เหมาะสมแก่อ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น การประเมินรูปแบบเครือข่าย
การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนี้ไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แก่อ าเภอ หรือจังหวัดอื่น 
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  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  การประเมินรูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลได้สร้างขึ้นจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากอ าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนั้น การน าไปประยุกต์ใช้ต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ 
ทั้ง 7องค์ประกอบ  เนื่องจากจะได้สอดคล้องกับความต้องการ  บริบท  ประสบการณ์ของผู้เรียน  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจ  ทักษะ และเจตคติที่ดี 
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